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研究成果の概要（和文）：研究代表者は乾癬、固定薬疹、円板状エリテマトーデスより皮膚T細胞を単離し、そ
の表現型をflow cytometryにて検討した。その結果、乾癬においては、病変部だけでなく非病変部にもIL-17産




研究成果の概要（英文）：The investigator isolated skin T cells from psoriasis, fixed drug eruption, 
discoid lupus erythematosus, systemic sclerosis patients and normal control, and compared the 
phenotype of skin T cells by flow cytometry anaysis. In psoriasis, CD103 positive CD8 resident 
memory T cells were found enriched both in lesion and nonlesion. These T cells, even in nonlesional 
sites, turned out to already possess a potential of IL-17A and are consideared to construct a "ready
 to go" condition in nonlesional skin. In disoid lupus erythematosus and dixed drug eruption, the 
investigator assumed the strong relation of resident memory T cells. However, the isolated T cells 
turned out to possess central memory phenotype. This result supports the idea that central memory T 
cells can also survey the peripheral tissues and can be converted to resident memory T cells once 
they enter into peripheral tissues. The investigator will track the change of the same clones to 
determine the change of T ell phenotype.
研究分野：皮膚科学
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１．研究開始当初の背景 
マウスにおいて、循環中・リンパ節・組





























































れ た 際 に 免 疫 不 全 マ ウ ス で あ る
NOD/SCID/IL-2Rγ chain KOマウス（NSG
マウス）に移植する。またallogeneicな
ヒト血中 T細胞を naïve T 細胞、TCM、
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